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1805年12月31日現在におけるグラ戸グの財産目録お上び出資金・分配金明細表
Cr 
£ 1885 一計
173-13-3t 
49--6 10 
34-11-6f 
4-7-6 
45-6-6 
14-11-10 
7-6 
7一－4
14-5-
15-2-6 
66-15-
79-18一位
111-5ー
954-19-6 
650-13-9 
19-2一時
4232-17-7 I 
売長｝金等合計
現金、手形
各種道具備品
事務所
雰毛作業場
擦毛 。
精紡 。
摘毛グ
Wind Stow * 
混毛部屋
けば立てハンドル小屋
小屋根裏部屋
けVf立て作業場
倉庫および染料
刷毛機小屋
仕掛品 羊毛
l織ーへの2付金
各種原材料、道具類買凶金
£ 1236-17-4 
596一1一10 
102一6一8i 
Balanc己£ 2297一
Johnの出資金£1383一－唱15－句－司H I l叫 sグル一 I 
Ann / 79-3-3 I 
1762ー 18-4{ I 
i 今年度の利益 534ー 13-4}I 
I 1953ー 5-IOt
Balance 2297-11-9 
4232-17ー 7
各種下詰加工未払金
その他債務
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?）???? ?????、?
?
?
???? っ
?
】?。?、???????????っ????????。????、?????
?? ?? ????????????、??? 「 ?????? ??? っ ?????? ?????????、?????
， ， ?
??? 」（「 」 ） ?っ 。 ???、 ?? 、 〈 。〈 、???、 、 、 。
?
????｝??? 。???????????
?? ??
? ?
? 。 。
? ? ? ? ?
） ?????）???、??、???、???????????????????、
???
????????????????????ー????? ??????????????。
?ィ ァ 、????????????
?
?????????????????? 。???? 、
第3表手j哉工総貸表
！毛減物 24i木綿 60リ
iヤード当り I－ド金布｜
1797～1803 I 25s8d I 26s ' 
1804～ 10 I 20 - I 22 I 
1811～ 17 I 14. 7 I 13 i 
1818～ 24 I 8. 9 I 8 9d I 
?
八
???????ー?ゅ????
?
?????、???
?
????、???????????????。????????、????
?????? ? ? ?????????????、????????????????っ????????????。? 、 、 ???。
?????????????
??
?
????????、??????????????????、????????っ?。???、?????
?????????????????????????????、????、???????、???????????っ
??????ょ?。
ー??
?
?????
?）））））〉）〉??（
「? ?
?
? ? ? ?
???
???、?
?
????
?????〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ?
??
（
???
??（???
?
??
????
??????
??????????
? ー
??
? ?
? ? ?
???
??
??
? ? ?
?????????
? ???????? ?? ↑
????????
?｛
??
?
?
???
? ?
??
????
??
??
?
?? ?
? 、?
?????
?、
?
ッ????
? ｛? ?｜
??
??
??
??
? ?
???
?
????? ?????
?
????
????
????????????????
↑
?
???????
?ー ーー
??
? ?
???
? ?
? ?
?〜????? ?
?
↑ 、 、
? ? ? ??↑??
? ?
?
?
?
?
????
?
???? ? ?
?
????????
?
?
? ???
?
第4表
???????ィ???ァ????????????????
?
? ? 、
???????ィ???ァ????????????????
??????????、
??
??、 、 、
????????????、
??????????????
??????、??????。?????????、
? ?
?
???????????っ????、???
?
????
っ?、 、 ? ? ????????。???っ???
?
? ? 、
? ?
?
????、?
??? っ ? ? 。 ????????????? ???っ????、???????? （????
?
???）????????????（?
??
?
???）????? 、 ??っ?? 。 ???? 、
? ?
?
????????????、
?? ??? 、 っ 。? 、
????、?????
?? 。 ?? ? 。
?
????????????。
? ?
?
????、
??
???? ェ
?
? ?
?
???、
?
?
???、
?
?
????〉?????????????????、?
??
?
???????????、
??、?ェ
?
????????????、
?????????????っ?。??????ェ???????????
????????????、?????????、
『 ?
? ?
??????
?? ? ??』 。 、? 、
??????????????????、
?? 『?? 』 、
?
?
??ェ?
?
? ? 、 ? 『
?
???????』、
?
?
???ェ????????
? ?
????
??』、? 、
???????
?
????
?
???『
?
??????』???????。?
?
???
、????、???????ェ??ー??
（ ? ）
???? ?っ ? 、 。 っ 、
?
?????
???????、
??
?
?????????????????、
???っ 、
?? ? ? ?? ェ
?
????? ??? ? 、
?? ??
???、
?????????ェ??????????????????????????????????????
?? ェ
?
???????、????????ェ?
?
????????????。
??????『?
?
? ? ） ?
?
?
?? ??????????????????????????
??
?
?
ゅ???
? ?
???ーーー???
??? 』、『 ? ? 。
? ?
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ェ ?
?
（??）???
?
?? ???」?????????
??????????
? ?
???????????ェ?ー???っ?、??????????????
（??）
?????、 、 ?
?
??????
?
?????っ?????????。
?。?? 、
?????????????、????????????????????????????、
?
?
????ョ???????????????、
???????、
???
?
???????? ??????????????、?
?? ??????、 ?
???????、
???????。
??、? ? 、???????? っ ??、?????? ?
???? 、
??、?????????
?
??????????? ?? ??
?? 、 。 ? っ 、?? 。 。
? ?
?
?????? ?????????
第5表
未決商取引ある
織布工数
I 1制 6人
: 1805 14 
1806 13 
1807 不明
1808 10 
1809 10 
1810 12 
1811 12 
1812 20 
1813 23 
1814 53 
1815 48 
1816 37 
1817 62 
1818 98 
1819 64 
1820 不明
1821 180 
1822 200 
1823 186 
1824 183 
???????ィ???ァ????????????????
??
???????ィ???ァ????????????????
??
?????????????????????っ?、???????????????????????????
ょ?。?????、???、???????????、?????、???????????????????????? ? 、 ? ? ? っ? 。
?
?????
???????
?
????????????っ?。
??? ??、
????????、 、 ??????、???????????? 、
????、 ??? ?? ?????。? ???、?? ? ? ） ? ???? 、
???
????
約300反
約500
1593 
1387 
2151 
3161 
3034 
3353 
4173 
4878 
4026 
4959 
??????????、
??????????????????。??
??
?
??????????、??????
?っ 、
1805 
1810 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
I 1821 
1822 
I 1823 
1824 
?? ? ??????、
????????????
?? ???っ????? 。
（?）??? ????? 、
?
???????????っ??? 、 ???? ??????????????
??、?ェ?
?
?????、?????????????? ?????。?????
?
???????????????
?。 ?、?
?
?? ?
?
?
? ?
?
??
?
?
? ? ? ? ? ? 。
（?）?? ? 、 ェ
?
????? ???????????????。????、??っ??ェ?ー?
???? ??????????、?????????、??????????、???????????????? 。
（ ? ） ? ? ｝ ?
?
?
? ?
?? ?
?
? ?
?
??
? ? ? ? ? ?
（?）?? 、 ? ??
?
????
????????????????。
? ? ?
?
????????????????
??。??????????????????。???????????????????????????。
（ ? ）
?? ???????????、ョ
?
??ァ、????ァ?????????????、ゥ
?
???????、?????????
? ?
?
??????????????????????
?
?? ?
? ?
????????）????ィ???ァ???????、?ー
??ァ? ? 、 ? 、 、 ???、???????????????、?????? 、 、 、 、 ィ ァ????? ??、????????、???????????????????? ?。
（?
）??????? 、? ?????????。??
?
????????
?
?????、??、?
? ? ?
?
????
?
??????????????????????、?????????????????。
四
????????
??
?
??????、
?????????????????????
???????????っ??????
ヵユ
????????、?? 、 ??
????
??????????????????。????、
??????????、
?????? 、
??「???????????
?
??????????????、??
?? 、
?? 。
???????、
???????
『???
? ?
? 』
?」、?
『????』????。???』????????????
?
?????????????????、
????????
???? 。???っ?、??、????????????????????????っ?、
そ
?? 、 ? ? 。???????、
?????????????????。
????、
?????????????????? ??????????っ?、?????????、
??
?
?
?、?? ??? 。 ?
????????????????????、
???? ???? 、
?????ッ、???
? ?
??
? ? ?
???、
?，? ? ?
???、???、
??
?
??
???????ィ???ァ?????? ????
??〕

固定資本額推移
I I- プコ悶定資 費目別追加担本総額 喜入署［建築費！~tfl~~言
I £ 2241 i I 
370 I I 
333 I I 
362 i 
:239 
'.231 
233 ' 
326 I 
372 
537 
l, 296 
4,162 
5, 761*, 
6, 781*1 
7, 290*' 
8,435 
8,748 
10,208 
11, 187 
11, 831 
12,026 
£ 354 1 £ 2.352 I 
540 I 989 I 
34 I 988 
101 I 436 
144 
232 
336 
945 • 
553 
181 
81 
123 
33 
90 
13 
? ?? ??? ?
76 
1,000 
£ 705 
第7表
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
本 1816年から1818年の聞に、 £37余のq，古
官空間秀却がおとなわ•flしそ。
」?????????????????????????
???????ァ??ャ
?
????????????
??
?
????
?????
?
????????????、?????????????????、
???????、?? ?????????っ???。????????、????????????っ?、???????
??????
?? ????、??????? 、
???ー? 、 ????
???????????????????、?????????
?????????
?っ????
??????????????っ?
?????
??っ ???????????っ 、?? 、
? ?
?
?
?
?????????????????。
???????ィ???ァ????????????????
??
???????ィ???ァ????????????????
ノ、。
????、
?????????????、
????????、
??????????????????????
り
?????????????????ァ??ャ
?
?????????。
???っ?????????????
?、??
?
?????、
?????????????????????????????。??、
????????
っ?、? ?????、
?????????、
?????????っ?????????。??????????
??? ????????。
第8表
織物反当固定
資本額
。 ?
?
? ?
???
??
????
《??
? ? っ
????
?
????
?
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．????? ????????［附
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
?????????、??????? ?????、
???っ????????????????????
??????、???????、?? ?? ????????????っ??????????? 。 ? ? 、 ?、?? っ ??? っ???。 、
???????ァ
?
????
???????????
っ?? 、
????????????????????。
???
??
?
?????????
??
?
???????????????????、?????????、? ??????? ? 。 ??、
? ?
?
????????????っ??、???、???、???、??????、??????????、
???
?? ???。??????????????。
資1主・ LH資金および利j間一覧
?????
?
???
? ?
?、 ?
??
?
??
? ?
?
?? ? ?
??
?
??????????
ぅ?っ??
??
??
?
?
? ????
?
????
?
?
?
?
?
?? ? ?
??
?????
??｜｜????
????? ? ?
?
? ?
?
?
???
?????
? ?
? ?
?
?
????
???
??
?
? ャ ? ? ? ? ?
?
??
?
? ?
? ?
?」?
? ?
? ????????
?
? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?? 、。?
?
、?
、 ?
?
?
??????????
? ?
? ?
?? ?
?
?
? ?
????
?
?
?
? ?
?????
?
?
? 、
? 、 ?
?
? ?、?
? ↑ ? ????? ???????????
??
、
????
??????
?????
??
????
?
? ｜ ｜
???????? ??
???
?
? ? ?
?
?。
???
???????????????
? ?
???????????
? 〉
?
? ?
?
??? ??????????
?
《
? ?
?
? ??
? 。
?
?
???
?っ??
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
??????
ーー ?
??
? ?
?
｜?
??
?
?
?
? ?
?
? ?
??
っ ? ?
?
?
??
????
??
? ?
?ょ っ
?
???
??
? ? ?
???
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
、 。
? ?
?．
?
??
??
???
??
?
?
?
?
?
?
?
?? ?
?
?
??
?
??
??
???
?
?? ????
?
?? ?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
???
? ? ? ?
??
????????
? ヮ ?
??
??
?
?
? ?
?
???????
?
?
???
?
?
? ?
??
?
??
????
?
??
?
?
?
?? ??
↑
第9表
?????????、
???? ?、
???、? ???????????????????、??
????????????????????????、????? ? 、 ????? っ???????? 。
??????? 、? ??????? っ????????。
???????ィ?? ァ ?? ??
ム
ノ＼
???????ィ???ァ????????????????
ム
ノ、
????、???????????????、
???????????????、??????????????
??????????。????????、????????????、???????、????????????? ????????????????。
??????、
第10表
織物反当利潤額
1805 £ 1-14d 
1806 1-3 
1807 16 
1808 9 
1809 2-9 
1810 1-7 
1811 1-8 
1812 1-15 
1813 16 
1814 2-8 
1815 1-6 
1816 1-5 
1817 2-1 
1818 1-13 
1819 1-8 
1820 2-1 
1821 1-7 
1822 1-12 
1823 1「 5
1824 1-15 
?????????、????????、
（
?
）?
????????????????っ?、
? ?
?
???
????????っ??????。
??
?
?? 、
???????????
??????????、
???????????、
???
?
???、
??????っ??????????っ????、
?????
?? 、
???? 『
?? ???? 『 ????』（?。。
? ? ? ?
??っ?。???、
第11表
s d s 
1804 8-£16 -
1805 8-6 17ー
1806 8-6 17ー
1807 8-6 17ー
1808 8-6 17ー
1809 10-8 21-6 
1810 8-9 17-10・
1811 8-9 17-10 
1812 9-2 18-6 
1813 9 5 18司 16
1814 9-7 19「 3
1815 9 4 18-13 
1816 8ー 16 
1817 8-1 16-3 
1818 8ー 16 
1819 7-g 15「10
1820 7-4 14-13 
1821 7ー 14 -
1822 7- 14ー
1823 7- 14 -
1824 7- 14 -
年次別毛織物価格
????
?
｛???ー
???????』??????、??????、??????????????????ょ?。????、?????
????????????????
?????、????????、?????
?
?ー??????、????
?? ????????? 。? ?
?
???? ??（??
?
?
?
??）????、
???????????????
??????? 。 ?っ?
??????????????、?????????????????????
?? ? ???。???、????????????????、????????? 、???
???
?
??
???????
? ???
?
?
?
?????
?
??
???
? ?
???????，ょ
?????
???
??
???
?
第12表
織物反当利潤率
ド805
1806 
11807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
???????、??????????っ 、
???、????????????????
。?????????? 、 、
? ?
?
??????????????????
?ー???、
??????????? ????????????ー??????。??????????????
? ? 、
???????っ???、??????????っ?????。
????????????????、?????? ?、???????????????? ?。??、
??
?
???? ? っ? ? 、
??〈???? ?????????、
ク
???????ィ???ァ????????????????
」 A
/' 
???????ィ???ァ????????????????
ノ、
四
?ー??????、
（ ? ）
???????????????????っ?、?????????????、
??
?
? ? 、
ヲF
'-
?? ? ?????、
????????????????????????、?????、?????
?? ? 、
?????????っ????????????。????、
???????????、
?? っ ? ?????????????????。
（
?
）??
?
???、ィ????????????、??????????????、???????。???
?
???????
????????、??
?
?????????????????????っ??、?????????????
?
??????
? ????????。??????????????ー????、???????????、?????????????、??? ? 、???
?
?????????????、???????????????????っ?。
（?）?。?｝??????
??
??????
?????
??? 、 ????????????????、?????????、??????????????
??っ???、????? 、 ? ?? 。??
?
????
?、 ? ? ??????? ??。
? ?
?
?????????っ??????????、?????? 、????? 、 ???
??、? ? （ っ ? ） 、 。 、?? ? っ 、 ??????? ???
?????、???????????????????? 。
? ?
?
????????????
?? ??????。
? ?
?
??、??????????、?????????????????、
???????????、????
資本の集積の推移
i利益金｜｜｜次資の性追加へ額w 
1805 £ 534 £ 354 
1806 457 206 
1807 330 354 
1808 159 -88 
1809 564 l, 372 
1810 687 89 
1811 949 478 
1812 l, 501 l, 160 
1813 975 615 
1814 3,615 3, 151 
1815 2,127 l, 475 
1816 l, 752 1,233 
1817 
1818 5, 314 5, 851 
1819 4,223 3,265 
1820 7, 040 6,214 
1821 5,757 2,920 
1822 7, 929 6,034 
1823 642 十 675
1824 8,760 8,679 
第13表
????????????????っ??????。
???????
?
? ? 、
、ノ
ヨ
????????????っ?、
?????????????????
?
??????、
『???????
?
????????????
????
?
? ? 、
??????、
? ?
?
???、
?ョ ???????（???????）????????
?? 』
????
?
?? ????っ???????????????????。?
?? （ ）?? 、 、 ? ?????????????????、?????????????? ??? ???????。
?????????、????????、????????????????????っ???????????
? ? ?
?
?????、?ョ 、
?????????、????????????
???、??????。 っ
???????っ????? ???っ??????。????????、??????????????
? ? ? 、
??????????っ??????????
?? ??っ 、 。 、 、
??????? ??????????、
?????????????????、
??。 ?? ?、
と
も
????? ィ ??ァ ? ? ? ???
? ?
???????ィ???ァ?????????????????
??
??、?????????????っ?、?????????????????????????、????????っ 。 ? ? ????、????????????????????????。?? ? ? ??
?
????、????????????????????、?????????????っ
?、 ? ?? ???? っ ? ? 。 っ 、
?????????????、????
?? ?? っ ????。??? 。 ? ???? 、
? ? ?
?
??????????、????????????、
? ?
?
? 、
? ? 、
? ? 、
七
?????
??? 、
????????、???????????????。???????、??????????????
?? ?。 、 、 、?? ? 、 、
??
?
??????? ???????????
?? ? ?
? ? 、
??????????????????????? 、??? ?、??? 、 ???
???、
?? ????????????? 、
????????。
????、
???????
?、
?
????、?
??
? ?
? ?
??ェ?
?
????????っ?????、
?????????????
? 。
?????
?
??? 、
????、????????????????? ? 、 ????????
??????? ??? ?っ 。
（?
）?
????????、 ??? 、 ???? 「????
? 」
???????????〕??????。
??
?
??
??????????????????
?
????
? ? 、
????????????
?
、
?????ュ
? ?
?????????
?????????????????
???
?
?????????????
達れし、
てこ
し＼ ζ
るctて：
＇~紡
と織
乙 交正
ろ営
ら亡 0) 
大
て
場
r 
7ふ
てコ
レζ
?????
土
地
? ? 、
???????
?????、
?
?
????
」 ? ? 、
??????????????????????????????。
?? ?、?
?????? ?????????、
?????、
??
????????っ?。
? ?
?
????????
?、
?
?????????っ????????????、
? ? ?
?
?????????? 、
?????
?? ? 、??????????????
?
??????????、????????????っ???
?? 。????
??????????
?
???、
…?????? ????????????????、?
?? ???? 、
???????????????
???????????? ??? ????
?っ 、 、 、 ????????っ?????????。
（?）、????、??????????????????????。
?
?? ? ?
?? ?
??????????????????、
?????????、??????、??? ???っ??????、??????????。??
??
???
?????、
? 。 ??。??
?
???
? ?
???。????
?
???。??
?
?｜｜???、?
?
? ? （ ?
?）。????、???? 、 ? 、 ? ? 。
? ? ? ? ?
? ?
?
????
? ? ? ?
む
す
む
??
?
?????????????????、??????????????? ??? 、????? ??? ィ ?ァ? ??? ???
? ?
???????ィ???ァ?????????????????
六
八
???????????????????、
????ュ??????????????????????????。
?? 、 、
??
?
????????ィ???ァ?、???????????????
?? 、 ??????? ?????????っ???????????。???、????????
????????????????、????、?? ??????。
??????????????????
、
?????????????、
?????????????
?、 ? ???、
?????????っ???。
???、
????????
? ?
???
?????
??っ?、? 、 ????、? ? 、
??????
、
?
?
? 、
、〉??
??
?????????????、?????????????っ???、
???????。?????、
??
?
?? ????????????????、
?ィ???ァ???????、
???????????、
「 ? ?
?
?
?? ? ??????』??っ???。
?? ????????っ?、
?????????????
?
??????、
?????????、
?????
??、????? ? 、 。 、
??????????、
?ィ???ァ
????? 、
?????????、
???????????、
??????????????????????
っ???、
???、??????? ? 、
?????ィ???ァ????????
??、 ? っ 、
??????? 。 ?、
?ィ???ァ?????
??、 ? 、 ?っ ? ??? ?? ? ??????????? ??? ???????? 、 ? 。
??｜???、????????、??????????????????????????っ?、
??????
????????????????、?っ?????????????っ?、???????????っ??????? 。 っ 、
?
?????????、??????????????????????、????
?? ????、???????っ?。? 、
?????ィ???ァ?????????、??????
?? 、 ィ ァ ? ? ??、 ィ???ァ ? 、 、
???っ?、?????
?????????
?? ? っ 、 、
??
?
???????
?? ???? 。
???????ィ???ァ????????????????
ノ、
九
